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Abstrak 
 
Dalam hubungannya dengan tingkat efisiensi perusahaan secara keseluruhan, 
maka aktivitas pembelian bahan baku perlu direncanakan dengan metode yang tepat 
agar perusahaan dapat terhindar dari pemborosan biaya dan perusahaan dapat 
beroperasi lebih efisien dalam mengelola pengendalian persediaan bahan baku. 
Penelitian ini terfokus terhadap proses pengadaan bahan baku pada pabrik 
pengolahan RU III Plaju serta berfokus pada produk Polypropylene (PP). Dimana 
produk ini merupakan bahan baku pembuatan plastik yang bahan bakunya berasal dari 
minyak mentah (Crude Oil). EOQ (Economic Order Quantity) merupakan metode 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Metode EOQ sangat 
berguna bagi PT. Pertamina RU III Plaju dalam penghematan biaya persediaan bahan 
baku serta menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dengan 
menggunakan perhitungan EOQ tercipta jumlah pembelian baru dan frekuensi 
pembelian baru yang optimal bagi perusahaan.  
 
Kata kunci : Manajemen Operasi, Persediaan, EOQ (Economic Order Quantity), 
Polypropylene (PP) 
 
